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Het Effect van Objectieve Indicatoren op Kwaliteit van Leven bij Mensen met een 
Verstandelijke Beperking.  
 
Samenvatting 
Achtergrond en doel. Met het veranderen van de visie op verstandelijke beperking, is sinds 
de jaren 60 het begrip ‘Kwaliteit van Leven’ belangrijk geworden in de zorg voor mensen met 
een verstandelijke beperking. Vanuit maatschappelijk perspectief zijn mensen met een 
verstandelijke beperking fundamenteel gelijkwaardig en hebben zij gelijke rechten. Hierdoor 
mag de Kwaliteit van Leven van mensen met een verstandelijke beperking, niet los gezien 
worden van de Kwaliteit van Leven ten opzichte van mensen zonder verstandelijke beperking. 
Het doel van dit onderzoek is meer inzicht te krijgen in de verschillen tussen objectieve 
indicatoren en subjectief welbevinden van Kwaliteit van leven bij mensen met een 
verstandelijke beperking ten opzichte van mensen zonder verstandelijke beperking, is er een 
relatie tussen objectieve indicatoren en  subjectief welbevinden en is deze relatie anders voor 
mensen met een verstandelijke beperking ten opzichte van mensen zonder verstandelijke 
beperking. 
Deelnemers, procedure en onderzoeksontwerp. Het betrof een selecte, doelgerichte 
steekproef waarin mensen met een verstandelijke beperking, hun case-managers en mensen 
zonder verstandelijke beperking zijn geïnterviewd. Het gebruikte meetinstrument was: 
Personal Outcomes Scale (POS) (Van Loon, Van Hove, Schalock, & Claes, 2008). 
Resultaten. Mensen met een verstandelijke beperking bleken lager te scoren op de objectieve 
indicatoren en het subjectief welbevinden van Kwaliteit van Leven ten opzichte van mensen 
zonder verstandelijke beperking. De hiërarchische lineaire regressieanalyse toont aan dat 
zowel beperking als objectieve indicatoren een significant effect hebben op het subjectief 
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welbevinden. Kwaliteit van Leven werd voor een groot deel (R² = .69) verklaard door 
beperking en de objectieve indicatoren (Persoonlijke Ontwikkeling, Zelfbepaling, 
Interpersoonlijke Relaties, Sociale Inclusie, Rechten , Emotioneel Welbevinden, Lichamelijk 
Welbevinden en Materieel Welbevinden). Een  effect van beperking in de relatie tussen 
objectieve indicatoren en subjectief welbevinden kon niet worden aangetoond.  
Conclusie. Geconcludeerd is dat mensen met een verstandelijke beperking lager scoren op de 
objectieve indicatoren en het subjectief welbevinden van Kwaliteit van Leven en dat het 
subjectief welbevinden voor een groot deel wordt verklaard door beperking en objectieve 
indicatoren. Het effect is echter niet sterker voor mensen met een verstandelijke beperking ten 
opzichte van mensen zonder verstandelijke beperking. Dit onderzoek eindigt met de 
beperkingen van dit onderzoek en aanbevelingen voor verder onderzoek. 
 
Keywords: verstandelijke beperking, Kwaliteit van Leven, objectieve indicatoren, subjectief 
welbevinden 
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The Effect of Objective Indicators on Quality of Life at People with Intellectual 
Disabilities.  
 
Summary  
Background and purpose. With changing the vision of intellectual disability, is the concept 
‘Quality of Life’ since the 1960s become important in the care of people with intellectual 
disabilities. From social perspective are people with disabilities basically equivalent and they 
have equal rights. This should not be seen in isolation from the quality of life of people of 
people without disabilities. The aim of this research is to understand the differences between 
objective indicators and subjective well-being for people with intellectual disabilities than for 
people without disabilities, is there a relationship between objective indicators and subjective 
well-being and is this relationship different for people with intellectual disabilities than for 
people without disabilities. 
Participants, procedure and research design. In a select, targeted poll people with 
intellectual disabilities, their case managers and people without learning disabilities were 
interviewed. The measuring instrument was: Personal Outcomes Scale (POS) (Van Loon, Van 
Hove, Schalock, & Claes, 2008).  
Results. People with intellectual disabilities were lower scoring on the objective indicators 
and the subjective well-being of quality of life compared to people without disabilities. The 
hierarchical linear regression analysis  shows that both disability and objective indicators have 
a significant effect on quality of life.  Quality of Life was largely (R ² = .69) explained by 
disability and objective indicators (Personal Development, Self Determination, Personal 
Relationships, Social Inclusion, Rights, Emotional Well-being, Physical Well-being en 
Material Well-being). The expected moderating effect of disability on the relationship 
between objective and subjective indicators on the Quality of Life was not supported by this 
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study.  There was no difference of the effect between people who had or didn´t  have an 
intellectual disability. 
Conclusion. It was concluded that people with intellectual disabilities lower score on the 
objective indicators and het subjective well-being of quality of life and the subjective well-
being for a large part is explained by disability and objective indicatores. However, the effect 
is not stronger for people with intellectual disabilities compared to people without disabilities. 
This study concludes with the limitations of the study and recommendations for further 
research. 
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